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MISMATCHED LQR DESIGN
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THREE-MASSES, TWO UNCERTAIN SPRINGS
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PERFORMANCE COMPARISONS:
RLQR (LEFT) VS MISMATCHED LQR (RIGHT)
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RLQR TRANSIENTS: 2-SPRING SYSTEM
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MISMATCHED LQR TRANSIENTS: 2-SPRING
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